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vABSTRACT
Much interest has recently been expressed in communication through optical fibers, 
in this project we investigate nonlinear behaviors of light known as bifurcation and chaos 
within a nonlinear silicon micro-ring resonator (MRR). The research is used to controlling 
MRR behaviors such as chaos applicable in security signal coding systems. The variable 
parameters affect the bifurcation to be happened in smaller round-trip among total round trip 
of 20000 or input power. Therefore, rising of the nonlinear refractive indices, coupling 
coefficients and radius of the MRR leads to descending in input power and round trips 
wherein the bifurcation occurs. As result, bifurcation or chaos behaviors are seen at lower 
input power. In addition, the effect of FSR and FHWM on communication link has been 
observed. Furthermore, in this work, a performance of nonlinear soliton wave which is 
generated by Micro ring resonator, in order to be coded and used as a carrier to transmit data 
over a long distance is investigated ,Controlled chaotic signals from the MRR system are 




Faedah yang lebih baru-baru ini telah dinyatakan dalam komunikasi melalui gentian 
optik, dalam projek ini kita menyiasat tingkah laku bukan linear cahaya dikenali sebagai 
pencabangan dua dan chaos dalam silikon bukan linear mikro cincin resonator (MRR). 
Penyelidikan ini digunakan untuk mengawal tingkah laku MRR seperti chaos berkenaan 
dalam keselamatan isyarat sistem pengkodan. Parameter pembolehubah menjejaskan 
pencabangan dua yang akan berlaku dalam lebih kecil sepanjang perjalanan antara jumlah 
perjalanan pusingan 20000 atau kuasa input. Oleh itu, kenaikan indeks biasan bukan linear 
pekali gandingan dan jejari MRR membawa kepada penurunan dalam kuasa input dan 
perjalanan pusingan di mana pencabangan dua berlaku. Hasilnya, pencabangan dua atau 
tingkah laku chaos dilihat pada kuasa input yang lebih rendah. Di samping itu, kesan FSR 
dan FHWM pada pautan komunikasi telah diperhatikan. Tambahan pula, dalam kerja-kerja 
ini, prestasi gelombang soliton bukan linear yang dihasilkan oleh MRR, untuk dikodkan dan 
digunakan sebagai pembawa untuk menghantar data melalui jarak yang panjang telah 
disiasat. Isyarat chaotic terkawal daripada sistem MRR digunakan untuk menjana kod logik 
"0" dan "1", yang boleh diguna pakai dalam komunikasi rangkaian jarak jauh.
